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TIMSS 2015. SÍNTESI DE RESULTATS 
 
1. INTRODUCCIÓ A TIMSS 
 
1.1. TIMSS, UN ESTUDI INTERNACIONAL DE LA IEA 
 
Promogut per la IEA, l’estudi TIMSS (Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i 
Ciències) és un estudi d’avaluació internacional de matemàtiques i ciències per a l’alumnat que 
cursa els graus quart i vuitè, que a Catalunya equivalen al quart curs d’educació primària i al 
segon curs d’ESO.  
 
Aplicat per primera vegada el 1995, TIMSS avalua cada quatre  
Anys el rendiment de l'alumnat de quart i vuitè graus  
(internacionals) en matemàtiques i ciències. Al nostre país,  
l’estudi s’ha aplicat únicament a l’alumnat de quart curs  
d’educació primària (equivalent al quart grau internacional)  
perquè l’estudi PISA ja proporciona informació del rendiment de  
l’alumnat de 15 anys (que sol cursar estudis propers al vuitè grau  
internacional) en competència científica i matemàtica. 
 
L’estudi TIMSS està dissenyat per mesurar i interpretar les diferències entre els sistemes 
educatius per tal d'ajudar a millorar a tot el món l'ensenyament i l’aprenentatge de les 
matemàtiques i de les ciències.  
 
A TIMSS 2015 hi han participat 56 països i 6 economies que han ampliat la mostra i que tenen 
dades representatives del seu territori. 
 
Taula 1. Països i economies participants a TIMSS 2015 
 
 
Països i economies participants a TIMSS 2015 
 
Alemanya 
Anglaterra 
Aràbia Saudita 
Armènia 
Austràlia 
Bahrain 
Bèlgica (flamenca) 
Botswana 
Bulgària 
Canadà 
Corea 
Economies  
Buenos Aires  
Ontàrio 
Quebec 
Abu Dhabi 
Dubai 
Florida 
Croàcia 
Dinamarca 
Emirats Àrabs 
Eslovàquia 
Eslovènia 
Espanya 
Estats Units 
Finlàndia 
França 
Geòrgia 
Hong Kong SAR 
participants 
(Argentina) 
(Canadà) 
(Canadà) 
(Emirats Units Àrabs) 
(Emirats Units Àrabs) 
(Estats Units) 
Hongria 
Indonèsia 
Iran 
Irlanda 
Irlanda del Nord 
Israel 
Itàlia 
Japó 
Jordània 
Kazakhstan 
Kuwait 
Líban 
Lituània 
Malàisia 
Malta 
Marroc 
Noruega 
Nova Zelanda 
Oman 
Països Baixos 
Polònia 
Portugal 
Qatar 
República Txeca 
Rússia 
Sèrbia 
Singapur 
Sud-àfrica 
Suècia 
Tailàndia 
Turquia 
Xile 
Xina (Taipei) 
Xipre 
 
Més de 60 països i 
economies 
participen en el 
TIMSS 2015.  
6 comunitats 
autònomes hi han 
ampliat la mostra 
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En l’edició de TIMSS 2015 sis comunitats autònomes d’Espanya han ampliat la mostra 
d’alumnes per obtenir estadístiques representatives del seu territori. És la primera vegada que 
Catalunya participa a TIMSS amb una mostra ampliada. 
 
Taula 2. Comunitats autònomes participants a TIMSS 2015 
 
 
Comunitats autònomes participants a TIMSS 2015 
 
Andalusia 
Principat d’Astúries 
Castella i Lleó                                                       Comunitat de Madrid 
Catalunya                                                              La Rioja      
  
 
1.2. Què avalua TIMSS 
 
Per a l’avaluació de les matemàtiques i les ciències, TIMSS té en compte tres aspectes: a) el 
currículum i l’organització del sistema educatiu (determinat per la legislació de cada país 
segons el context nacional, social i educatiu); b) la implementació que es fa d’aquest currículum 
a les escoles i a les aules; i c) allò que l’estudiant aprèn. Es considera que el currículum 
estableix les oportunitats que s’han de proporcionar a l’alumnat i que diversos factors 
relacionats amb el context acaben determinant com l’estudiant rep i aprofita aquestes 
oportunitats. 
 
L’avaluació de les matemàtiques s’organitza dos dominis: els dominis de contingut i els dominis 
cognitius. Els dominis de contingut concreten els elements susceptibles de ser inclosos a 
l’avaluació TIMSS, dividits en tres blocs: nombres; formes i mesuraments geomètrics; i lectura, 
representació i interpretació de dades. Els tres dominis cognitius també estan ben definits en: 
coneixements (fets, conceptes i procediments que l’alumnat necessita conèixer); aplicació 
(resoldre problemes i respondre a preguntes); i raonament (resoldre problemes en contextos no 
familiars i complexos i que poden implicar múltiples passos).  
 
Figura 1. Dominis avaluats en matemàtiques i percentatge d’ítems que els correspon. 
Quart curs d’educació primària TIMSS 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÀTIQUES 
 
Dominis de contingut 
 
Dominis cognitius 
 
Nombres (50%) 
 
Formes i mesuraments geomètrics (35%) 
Lectura, representació i interpretació de 
dades (15%) 
 
Coneixement (40%) 
 
Aplicació (40%) 
 
Raonament (20%) 
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En consonància amb la voluntat de TIMSS d’avaluar la resolució de situacions problema en 
matemàtiques, gairebé dos terços dels ítems requereixen a l’alumnat posar en joc les habilitats 
cognitives d’aplicació i raonament.  
 
La figura núm. 1 mostra els dos dominis de matemàtiques i els percentatges del nombre 
d’ítems que els correspon en la prova de quart curs d’educació primària. 
 
L’avaluació de les ciències també s’organitza en dos dominis, similars als de matemàtiques: els 
dominis de contingut (ciències de la vida, ciències físiques i ciències de la Terra) i els dominis 
cognitius (coneixement, aplicació i raonament), com es pot veure a la figura núm. 2.  
 
TIMSS 2015  inclou també l’avaluació de pràctiques científiques. Aquestes pràctiques tenen en 
compte habilitats de la vida diària que l’alumnat usa de manera sistemàtica per dur a terme 
investigacions científiques i que són fonamentals perquè  comprengui el món natural i pugui 
respondre les preguntes que se li formulen. Per a l’avaluació d’aquestes pràctiques s’assumeix 
que els coneixements i les habilitats necessàries per aplicar el mètode científic no poden ser 
avaluades de manera isolada, sinó que s’han d’integrar en cadascun dels dominis de contingut 
i cognitius. Les cinc pràctiques científiques que s’han avaluat a TIMSS 2015 són les següents: 
 
· Fer-se preguntes a partir de l’observació de fenòmens naturals i formular hipòtesis que 
ajudin a respondre aquestes preguntes. 
· Generar evidències, a través del disseny i l’execució d’experiments científics, per 
confirmar o refutar les hipòtesis.  
· Treballar amb dades (recol·lecció, organització, descripció i interpretació de relacions 
entre variables). 
· Crear arguments a partir d’evidències per construir explicacions científiques. 
 
Figura 2. Dominis avaluats en ciències i percentatge d’ítems que els correspon. Quart 
curs d’educació primària TIMSS 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIÈNCIES 
 
Dominis de contingut 
 
Dominis cognitius 
 
Ciències de la vida (45%) 
 
Ciències físiques (35%) 
 
Ciències de la Terra (20%) 
 
Coneixement (40%) 
 
Aplicació (40%) 
 
Raonament (20%) 
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A més de TIMSS 2015, la IEA promou dos altres estudis relacionats amb TIMSS: TIMSS 
Advanced i TIMSS Numeracy. TIMSS Advanced proporciona informació sobre el rendiment de 
l’alumnat en temes avançats de matemàtiques i física i s’aplica a estudiants de l’últim any de 
l’educació secundària. TIMSS Numeracy és un estudi d’avaluació del rendiment en 
matemàtiques de menys dificultat, que s’aplica als cursos del final de l’educació primària  en 
aquells països on gran part de l’alumnat està encara desenvolupant habilitats matemàtiques 
bàsiques. El nostre país no participa en cap d’aquests dos estudis paral·lels de TIMSS. 
 
 
1.3. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
 
TIMSS utilitza tres instruments per recollir informació: les proves cognitives de matemàtiques i 
ciències, els qüestionaris de context i l’Enciclopèdia TIMSS. 
 
Per a l’avaluació de les matemàtiques i les ciències amb una prova de rendiment s’han 
dissenyat catorze quaderns diferents. A cada alumne li correspon un quadern amb dues parts, 
una de matemàtiques i una de ciències. Cada part està dividida en dos blocs, amb deu 
preguntes per bloc, de manera que cada alumne respon en total  
quaranta preguntes. Les preguntes són d’opció múltiple (amb quatre  
opcions de resposta, amb només una de correcta) o de resposta  
oberta. Cada part es respon en trenta-sis minuts i hi ha un descans 
breu entre les dues parts. 
 
Els qüestionaris de context recullen informació sobre com els  
sistemes educatius d’arreu del món promouen l’aprenentatge de les 
matemàtiques i les ciències. Permeten descriure l’organització escolar, 
el currículum, la formació dels mestres i les pràctiques d’aula. També recullen informació sobre 
els estudiants, les seves actituds cap a l’aprenentatge de les matemàtiques i les ciències i 
dades del context escolar i familiar relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge d’aquestes 
dues matèries. TIMSS aplica quatre qüestionaris: un per a l’alumnat, un altre per a les famílies, 
un altre per als mestres i un altre per a la direcció de l’escola. 
 
L’Enciclopèdia TIMSS 2015 recull les polítiques educatives i el currículum de matemàtiques i 
ciències de cada país participant a l’avaluació.3 
 
 
1.4. LA MOSTRA DE CATALUNYA 
 
En les edicions anteriors de TIMSS, Catalunya havia participat a l’estudi formant part de la 
mostra estatal. En el TIMSS 2015, Catalunya hi participa per primera vegada amb  
una ampliació de mostra, de manera que per primera vegada disposa  
de resultats propis i representatius. Catalunya avalua només  
l’alumnat de quart curs d’educació primària (vegeu el punt 1.1.) 
 
Per garantir l’objectivitat de la prova d’avaluació, la selecció de la 
mostra i les tasques d’aplicació i de correcció les porta a terme la 
IEA i les empreses contractades per a l’ocasió. 
 
La mostra de Catalunya de TIMSS 2015 està formada per 1.077  
alumnes, provinents de 50 centres educatius (30 de públics i 20 de privats).  
                                                 
3 Per a més informació, vegeu els números 23, 24 i 29 de la col·lecció ‘Documents’, que contenen el marc conceptual 
de TIMSS 2015 i ítems alliberats de matemàtiques i ciències. 
La mostra de 
Catalunya està 
formada per 1.077 
alumnes, 
provinents de 50 
centres 
Els instruments 
d’avaluació són 
una prova de 
rendiment i 4 
qüestionaris de 
context 
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Algunes de les característiques de l’alumnat que constitueix la mostra de Catalunya són les 
següents:4 
 
· Sexe de l’alumnat: 
o 534 nenes 
o 543 nens 
· País de naixement de l’alumnat: 
o 994, en aquest país 
o 76, en d’altres països 
· Freqüència amb què l’alumnat parla català a casa: 
o 306, sempre 
o 108, gairebé sempre 
o 340 a vegades 
o 316 mai 
 
2. RESULTATS TIMSS 2015 DE CATALUNYA 
 
2.1. RESULTATS GLOBALS 
 
Com la majoria de les avaluacions internacionals, per analitzar els resultats, TIMSS utilitza el 
mètode de Teoria de Resposta a l’Ítem. La TRI valora el rendiment de l’alumnat en funció del 
nivell de dificultat de les preguntes que ha estat capaç de respondre. La TRI permet situar el 
nivell de competència de cada alumne en una escala comuna, amb independència de les 
preguntes que li hagin correspost respondre en el seu quadern de la prova de rendiment. El 
gràfic núm. 1 mostra la puntuació global en matemàtiques i ciències de l’alumnat de la mostra 
de Catalunya. La línia dels 500 punts marca el punt de referència internacional. 
 
Gràfic 1. Puntuació global en matemàtiques i ciències de l’alumnat de Catalunya. Quart 
curs d’educació primària TIMSS 2015 
 
 
                                                 
4 No es tenen dades de tots els alumnes de la mostra per a totes les variables. 
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TIMSS divideix tant les matemàtiques com les ciències en dos dominis, els de contingut i els 
cognitius. Com es pot observar al gràfic núm. 2 i al gràfic núm. 3, tots els dominis avaluats 
mostren puntuacions mitjanes globals properes al punt de referència internacional dels 500 
punts. 
 
Gràfic 2. Puntuació per dominis en matemàtiques de l’alumnat de Catalunya. Quart curs 
d’educació primària TIMSS 2015 
 
 
Gràfic 3. Puntuació per dominis en ciències de l’alumnat de Catalunya. Quart curs 
d’educació primària TIMSS 2015 
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2.2. NIVELLS DE RENDIMENT 
 
L’escala de puntuacions que presenta TIMSS es completa amb l’establiment de quatre nivells 
de rendiment en les dues competències avaluades, matemàtiques i ciències. Aquestes 
puntuacions internacionals de nivell de rendiment es van fixar per mantenir-les estables i 
permetre les anàlisis de tendència al llarg de les diferents edicions dels estudis. Els punts de 
referència internacionals estan fixats en els 400, 475, 550 i 625 punts. La distribució dels ítems 
dels quaderns en els diferents nivells, segons la dificultat que presenten, permet descriure el 
grau d’adquisició de la competència corresponent a cada un. S’ha establert un cinquè nivell, 
per sota dels 400 punts. 
 
La taula núm. 3 descriu els coneixements i les habilitats que es corresponen amb cada un dels 
nivells de rendiment de l’escala de matemàtiques. 
 
Taula 3. Descripció dels nivells de rendiment de l’escala de matemàtiques 
 
Nivell avançat: 
més de 625 
punts 
 
Coneixements: Els alumnes són capaços d’utilitzar els seus coneixements i la seva 
comprensió en una varietat de situacions relativament complexes i d’explicar el seu 
raonament. 
Habilitats: Resoldre una varietat de problemes de diversos passos amb nombres 
enters. Comprensió creixent de fraccions i decimals. Aplicar en situacions variades 
els seus coneixements geomètrics sobre formes en dues i tres dimensions. 
Interpretar i representar dades per resoldre problemes de diversos passos.  
 
Nivell alt: 
més de 550 
punts 
 
Coneixements:  Els alumnes són capaços d’utilitzar els seus coneixements i la 
seva comprensió per resoldre problemes. 
Habilitats: Resoldre problemes que inclouen operacions amb nombres enters, 
fraccions senzilles i nombres de dues xifres decimals. Comprendre les propietats 
geomètriques de les formes i dels angles majors o menors que un angle recte. 
Interpretar i utilitzar dades d’una taula o d’una varietat de gràfics per resoldre 
problemes. 
 
Nivell 
intermedi: 
més de 475 
punts 
 
Coneixements: Els alumnes són capaços d’aplicar coneixements matemàtics 
bàsics en situacions senzilles. 
Habilitats: Comprendre els nombres enters. Certa comprensió de les fraccions i 
dels decimals. Visualitzar formes en tres dimensions a partir de representacions en 
dues dimensions. Identificar i dibuixar formes amb propietats senzilles. Llegir i 
interpretar diagrames de barres i taules. 
 
Nivell baix:  
més de 400 
punts 
 
Coneixements: Els alumnes tenen coneixements matemàtics bàsics. 
Habilitats: Sumar i restar nombres enters. Entendre la multiplicació per nombres 
d’una xifra. Poder resoldre problemes senzills. Certa comprensió de les fraccions, 
les  formes geomètriques i les mesures senzilles. Llegir i completar diagrames de 
barres i taules bàsics. 
 
 
La taula núm. 4 descriu els coneixements i les habilitats que es corresponen amb cada un dels 
nivells de rendiment de l’escala de ciències. 
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Taula 4. Descripció dels nivells de rendiment de l’escala de ciències 
 
Nivell avançat: 
més de 625 
punts 
 
Coneixements: Els alumnes expressen comprensió de les ciències de la vida, 
físiques i de la Terra i mostren un cert coneixement del mètode d’investigació 
científica. 
Habilitats: Mostrar coneixement de les característiques i funcions vitals d’una 
varietat d’organismes. Expressar la comprensió de les relacions dins dels 
ecosistemes i les interaccions entre els organismes i el seu entorn. Expressar i 
aplicar el coneixement dels factors relacionats amb la salut humana. Expressar la 
comprensió de les propietats i els estats de la matèria i dels canvis físics i químics. 
Utilitzar cert coneixement de les formes i els canvis d’energia i mostrar cert 
coneixement de les forces i la comprensió dels seus efectes sobre el moviment. 
Mostrar comprensió de l’estructura, les característiques físiques, els processos i la 
història de la Terra i coneixement dels moviments de translació i rotació de la Terra. 
Mostrar coneixements bàsics i destreses relacionades amb la investigació científica, 
reconeixent com preparar un experiment senzill, interpretant els resultats d’una 
investigació, raonant i traient conclusions de descripcions i diagrames i avaluant i 
defensant un argument. 
 
Nivell alt: 
més de 550 
punts 
 
Coneixements: Els alumnes expressen i utilitzen el seu coneixement de les 
ciències de la vida, físiques i de la Terra en contextos quotidians i abstractes. 
Habilitats: Expressar el coneixement sobre les característiques de les plantes i els 
animals i sobre els seus cicles vitals. Aplicar el coneixement dels ecosistemes i de 
les interaccions dels éssers humans i els organismes amb el seu entorn. Expressar 
i utilitzar el coneixement d’algunes propietats de la matèria i dels canvis d’energia 
en alguns contextos pràctics, així com mostrar cert coneixement de les forces i del 
moviment. Usar el coneixement de l’estructura, les característiques físiques, els 
processos i la història de la Terra. Expressar els coneixements bàsics el sistema 
Terra-Lluna-Sol. Comparar, contrastar i fer inferències  senzilles usant models, 
diagrames i descripcions d’investigacions en contextos quotidians i abstractes. 
Aportar breus respostes descriptives emprant conceptes científics en contextos 
quotidians i abstractes. 
 
Nivell 
intermedi: 
més de 475 
punts 
 
Coneixements: Els alumnes tenen coneixements i comprensió bàsics de les 
ciències de la vida, físiques i de la Terra. 
Habilitats: Mostrar cert coneixement de les funcions vitals de les plantes i dels 
éssers humans. Expressar i aplicar el coneixement de les interaccions dels éssers 
vius amb el seu entorn, així com de l’impacte que els éssers humans poden tenir 
sobre el medi ambient. Expressar el coneixement dels factors essencials de la salut 
humana. Aplicar el coneixement sobre algunes propietats de la matèria, els 
fenòmens relacionats amb l’electricitat i els canvis d’energia i a nivell elemental 
sobre les forces i el moviment. Mostrar certa comprensió de les característiques 
físiques de la Terra i mostrar coneixements bàsics de la Terra i el sistema solar. 
Interpretar la informació donada en diagrames, aplicar coneixements factuals a 
situacions quotidianes i donar explicacions simples dels fenòmens biològics i físics. 
 
Nivell baix:  
més de 400 
punts 
 
Coneixements: Els alumnes mostren certs coneixements bàsics de les ciències de 
la vida i les ciències físiques. 
Habilitats: Mostrar coneixements bàsics sobre el comportament i les 
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característiques físiques de les plantes i els animals, així com les interaccions dels 
éssers vius amb el seu entorn. Utilitzar els coneixements sobre alguns fets 
relacionats amb la salut humana. Aplicar els coneixements bàsics sobre els estats i 
les propietats físiques de la matèria. Interpretar diagrames simples, completar 
taules senzilles i aportar respostes curtes raonades amb fets. 
 
 
El gràfic núm. 4 mostra la distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc nivells de 
rendiment de l’escala de matemàtiques.  
 
Gràfic 4. Distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc nivells de rendiment de 
l’escala de matemàtiques i ciències. Quart curs d’educació primària TIMSS 2015 
 
 
Com es pot comprovar, en les dues competències avaluades el percentatge més alt d’alumnat 
se situa en el nivell intermedi de l’escala de rendiment, amb un 39%. Els percentatges més 
baixos corresponen sempre als nivells extrems: hi ha un 8% i un 7% d’alumnes situats al nivell 
molt baix de l’escala (per sota dels 400 punts), i un 3% i un 4% d’alumnes situats al nivell 
avançat de l’escala (per sobre dels 625 punts). 
 
El gràfic núm. 5 mostra la distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc nivells de 
rendiment de l’escala de matemàtiques, segons els dominis avaluats. En totes, el percentatge 
més elevat es troba al nivell intermedi, amb percentatges situats entre el 33 i el 41%. El 
percentatge d’alumnat distribuït al nivell alt se situa entre el 20 i el 25%, mentre que el 
percentatge d’alumnat distribuït al nivell baix se situa entre el 23 i el 30%.  
 
Els percentatges d’alumnat distribuïts als nivells extrems són 
molt més baixos: al nivell molt baix hi ha entre un 8% i un  
12% de l’alumnat (en la dimensió de representació de  
dades), mentre que al nivell avançat hi ha entre un 2%  
(en la dimensió de nombres) i un 9% de l’alumnat (en la  
dimensió de representació de dades).  
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Gràfic 5. Distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc nivells de rendiment de 
l’escala de matemàtiques per dominis avaluats. Quart curs d’educació primària TIMSS 
2015 
 
 
El gràfic núm. 6 mostra la distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc nivells de 
rendiment de l’escala de ciències, segons els dominis avaluats. En totes, el percentatge més 
elevat es troba al nivell intermedi, amb percentatges situats entre el 34 i el 39%. El percentatge 
d’alumnat distribuït al nivell alt se situa entre el 22 i el 27%, mentre que el percentatge 
d’alumnat distribuït al nivell baix se situa entre el 21 i el 26%. Els percentatges dels nivells 
extrems són més baixos: entre el 6 i el 10% al nivell molt baix i entre el 6 i l’11% al nivell 
avançat. 
 
Gràfic 6. Distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc nivells de rendiment de 
l’escala de ciències per dominis avaluats. Quart curs d’educació primària TIMSS 2015 
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El gràfic núm. 7 i el gràfic núm. 8 mostren la distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc 
nivells de rendiment de l’escala de matemàtiques i ciències segons la variable sexe i país de 
naixement.  
 
Gràfic 7. Distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc nivells de rendiment de 
l’escala de matemàtiques segons la variable sexe i país de naixement. Quart curs 
d’educació primària TIMSS 2015 
 
 
En matemàtiques, tres col·lectius tenen el percentatge més alt d’alumnes distribuïts al nivell 
intermedi de l’escala de rendiment: les nenes (41,3%), seguides per l’alumnat nascut en aquest 
país (39,7%) i pels nens (37,4%). L’alumnat nascut en un altre país té el percentatge més alt 
situat al nivell baix de l’escala de rendiment (39,2%). 
 
La distribució dels resultats és més favorables als nens i als alumnes nascuts en aquest país. 
Ambdós col·lectius tenen la puntuació mitjana més alta (519 punts i 501 punts, respectivament) 
i més alumnes situats als dos nivells superiors, l’avançat i l’alt: hi ha el 30% dels nens i el 25% 
d’alumnes nascuts en aquest país. El percentatge corresponent de les nenes és del 18,1% i el 
dels alumnes nascuts en un altre país, del 15,9%.  
 
La diferència de puntuació mitjana és de 30 punts favorables als 
nens i de 21 punts favorables als alumnes nascuts en aquest  
país. Aquesta bretxa de gènere en matemàtiques és de les més  
altes a TIMSS 2015. Amb una diferència de 12 punts, Espanya 
és el tercer país de l’OCDE amb una diferència més gran de  
resultats entre nens i nenes. 
 
En ciències, tots els col·lectius tenen el percentatge més alt 
d’alumnes distribuïts al nivell intermedi de l’escala de rendiment, amb percentatges molt 
similars: el 39,9% de les nenes, (el 38,7% de l’alumnat nascut en aquest país, el 37,9 de 
l’alumnat nascut en un altre país i el 37,8% dels nens. 
 
La distribució dels resultats és més favorables als nens i als alumnes nascuts en aquest país. 
Ambdós col·lectius tenen la puntuació mitjana més alta (530 punts i 513 punts, respectivament) 
i més alumnes situats als dos nivells superiors, l’avançat i l’alt: hi ha el 35,3% dels nens i el 
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32,8% d’alumnes nascuts en aquest país. El percentatge corresponent de les nenes és del 
27,6% i el dels alumnes nascuts en un altre país, del 19,7%. 
 
La diferència de puntuació mitjana és de 29 punts favorables als nens i de 27 punts favorables 
als alumnes nascuts en aquest país. 
 
Gràfic 8. Distribució de l’alumnat de Catalunya en els cinc nivells de rendiment de 
l’escala de ciències segons la variable sexe i país de naixement. Quart curs d’educació 
primària TIMSS 2015 
 
 
 
2.3. COMPARACIONS DE RESULTATS 
 
En aquest apartat es presenten els resultats de l’alumnat de Catalunya, comparats amb les 
puntuacions mitjanes de l’alumnat dels països de l’OCDE i de la UE, de l’alumnat d’Espanya i 
de l’alumnat de les comunitats autònomes que també han ampliat la mostra. Els dos primers 
gràfics, però, presenten l’evolució de resultats de l’alumnat de Catalunya entre el 2011 i el 2015 
(gràfic núm. 9 i gràfic núm. 10). Cal tenir en compte que les dades de 2011 no són plenament 
representatives, ja que Catalunya no tenia mostra pròpia. La primera ampliació de mostra és la 
de l’avaluació TIMSS 2015. 
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Gràfic 9. Evolució dels resultats de Catalunya a TIMSS 2011 i TIMSS 2015. Matemàtiques. 
Puntuació global i per dimensions 
 
 
Gràfic 10. Evolució dels resultats de Catalunya a TIMSS 2011 i TIMSS 2015. Ciències. 
Puntuació global i per dimensions 
 
 
El gràfic núm. 11 presenta els resultats globals de Catalunya, d’Espanya, de la Unió Europea i 
de l’OCDE a TIMSS 2015. Les puntuacions globals de Catalunya i d’Espanya són les més 
baixes, però cal tenir en compte que totes (les de la UE i l’OCDE també) se situen en el nive ll 
intermedi de l’escala de rendiment. 
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Gràfic 11. Resultats globals de Catalunya, Espanya, UE i OCDE. TIMSS 2015 
 
 
El gràfic núm. 12 presenta la puntuació global de matemàtiques d’una trentena de països que 
han participat a TIMSS 2015, entre els quals s’inclouen les dades de Catalunya. Catalunya 
(499 punts) queda situada a la part baixa del gràfic, amb una puntuació mitjana propera a la de 
d’Espanya (505), Croàcia (502), Eslovàquia (498), Nova Zelanda (491) o França (488). Tots 
aquests països —i de fet, molts d’altres— estan situats al nivell intermedi de l’escala de 
rendiment, que va des dels 475 punts fins als 550. Només hi ha tres països situats al nivell alt, 
que són Corea (608), Japó (593) i Irlanda del Nord (570).  
 
L’únic país del gràfic que se situa al nivell baix de rendiment és Xile, amb 459 punts. 
 
El gràfic núm. 13 presenta la puntuació global de ciències d’una trentena de països que han 
participat a TIMSS 2015, entre els quals s’inclouen les dades de Catalunya. Catalunya (511 
punts) queda situada a la part baixa del gràfic, amb una puntuació mitjana propera a la de 
d’Itàlia (516), Bèlgica flamenca (512), Portugal (508) o Nova Zelanda (506). La puntuació 
mitjana de l’OCDE queda més de deu punts per sobre (528), mentre que la mitjana de la UE 
queda a 10 punts de la de Catalunya (521). Cal tenir en compte que aquests països —i de fet, 
molts d’altres— estan situats al nivell intermedi de l’escala de rendiment. Només hi ha tres 
països situats al nivell alt, que són Corea (589), Japó (569) i Finlàndia (554).  
 
Cap dels països del gràfic se situa al nivell baix de rendiment —que va des dels 400 fins als 
475 punts— en l’escala de ciències. 
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Gràfic 12. Puntuació global de matemàtiques per països de la UE i l’OCDE. TIMSS 2015 
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Gràfic 13. Puntuació global de ciències per països de la UE i l’OCDE. TIMSS 2015 
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El gràfic núm. 14 conté la puntuació global de matemàtiques de les sis comunitats autònomes 
d’Espanya que han ampliat mostra a TIMSS 2015. Com es pot observar, hi ha dues comunitats 
autònomes que se situen per sota de la mitjana espanyola (505 punts) i quatre que se situen 
per sobre. La puntuació màxima són els 531 punts de La Rioja i la mínima, els 486 punts 
d’Andalusia. Totes les comunitats autònomes se situen en el nivell intermedi de l’escala de 
rendiment. 
 
Gràfic 14. Puntuació global de matemàtiques per comunitats autònomes. TIMSS 2015 
 
 
El gràfic núm. 15 presenta la distribució de l’alumnat de les sis comunitats autònomes que han 
ampliat la mostra en els cinc nivells de rendiment de l’escala de matemàtiques. Les comunitats 
estan ordenades per ordre decreixent del percentatge d’alumnat situat al nivell avançat en 
l’escala. 
 
Gràfic 15. Distribució de l’alumnat de les comunitats autònomes en els cinc nivells de 
rendiment de l’escala de matemàtiques. TIMSS 2015 
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Els percentatges més elevats d’alumnat corresponen sempre al nivell intermedi, amb xifres al 
voltant del 40%. En els nivells extrems, els percentatges no superen el 10%, excepte el 12% 
d’alumnat d’Andalusia situat al nivell molt baix de l’escala. Al nivell avançat, el percentatge més 
alt és el 7% de Castella i Lleó. 
 
El gràfic núm. 16 conté la puntuació global de ciències de les sis comunitats autònomes 
d’Espanya que han ampliat mostra a TIMSS 2015. Com en matemàtiques, hi ha les dues 
mateixes comunitats autònomes situades per sota de la mitjana espanyola (518 punts) i les 
altres quatre situades per sobre. La puntuació màxima són els 546 punts de Castella i Lleó i la 
mínima, els 503 punts d’Andalusia. Totes les comunitats autònomes se situen en el nivell 
intermedi de l’escala de rendiment. 
 
Gràfic 16. Puntuació global de ciències per comunitats autònomes. TIMSS 2015 
 
 
El gràfic núm. 17 presenta la distribució de l’alumnat de les sis comunitats autònomes que han 
ampliat la mostra en els cinc nivells de rendiment de l’escala de ciències. Les comunitats estan 
ordenades per ordre decreixent del percentatge d’alumnat situat al nivell avançat en l’escala. 
 
En la majoria de comunitats, els percentatges més elevats d’alumnat corresponen al nivell 
intermedi i al nivell alt, amb xifres que de vegades són equivalents, com el 38% de Castella i 
Lleó en els dos nivells En el nivell molt baix, els percentatges no arriben mai al 10%, mentre 
que en el nivell avançat, el percentatge més destacable és el 10% de l’alumnat de Castella i 
Lleó.   
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Gràfic 17. Distribució de l’alumnat de les comunitats autònomes en els cinc nivells de 
rendiment de l’escala de ciències. TIMSS 2015 
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